ANALISIS RASIO LIKUIDITAS, PROFITABILITAS DAN AKTIVITAS





KESIMPULAN DAN SARAN 
Berdasarkan hasil analisis pada bab sebelumnya, maka penulis memberikan 
kesimpulan dan saran sebagai berikut : 
5.1 Kesimpulan 
1. Rasio Likuiditas PT Kodja Terramarin Cabang Palembang secara 
keseluruhan tidak baik. Terlihat dari rasio lancar (current ratio), rasio kas 
(cash ratio) serta rasio cepat (quick ratio) walaupun hasil perhitungan rasio 
tersebut mengalami peningkatan tetapi masih berada di bawah standar 
industri. Artinya perusahaan kesulitan dalam membayar kewajiban 
lancarnya dengan aset lancar yang dimiliki. 
2. Rasio profitabilitas PT Kodja Terramarin Cabang Palembang dilihat dari 
net profit margin tahun 2014 dan 2015 sudah mencapai standar industri. 
Namun pada tahun 2016 rasio mengalami penurunan drastis yaitu sebesar 
7% dibawah standar industri. Hal ini dikarenakan semakin tingginya 
penjualan yang dihasilkan semakin besar pula beban-beban yang dimiliki 
perusahaan. Untuk return on investment dan return on equity perusahaan 
pada tahun selama tahun 2014-2016 telah melebihi standar industri. 
3. Rasio aktivitas PT Kodja Terramarin Cabang Palembang dilihat dari 
receivable turnover, inventory turnover, fixed asset turnover dan total asset 
turnover tahun 2014 dan 2015 berada dibawah standar industri. Dapat 
dikatakan bahwa perusahaan belum dapat melaksanakan kegiatan 
operasionalnya dengan baik karena belum optimalnya penggunaan aset 











Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis akan memberikan saran-saran 
yang mungkin dapat beguna bagi perusahaan. Berikut saran-saran yang diberikan: 
1. Sebaiknya perusahaan dapat mengendalikan aset lancar seperti dengan 
menambah uang kas perusahaan. Hal ini dapat dilakukan dengan cara 
melakukan penagihan piutang kepada pelanggan. 
2. Sebaiknya perusahaan dapat menekankan harga pokok penjualan serta 
mengefesiensikan beban-beban operasional perusahaan seperti dengan 
menghemat penggunaan fasilitas kantor sehingga dapat mengurangi jumlah 
beban operasional yang dikeluarkan perusahaan. 
3. Sebaiknya perusahaan dapat memaksimalkan penggunaan aset yang 
dimiliki bahkan ditingkatkan atau menambah aset sehingga dapat 
mendukung perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasionalnya. 
